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ABSTRAK 
 
 
 
 
Komuniti berpagar dan berpengawal merupakan satu bentuk konsep kediaman 
terancang dan diminati ramai disebabkan permintaan yang tinggi di kalangan 
masyarakat yang berkemampuan. Konsep ini menjadi popular disebabkan ia 
menekankan aspek keselamatan.  Komuniti ini akan dipagari dan dilengkapi dengan 
pengawal dan peralatan elektronik yang dapat menentukan persekitaran rumah yang 
lebih selamat dan menjamin keselamatan komuniti. Pengaplikasian konsep kediaman 
berpagar dan berpengawal ini, diambil dari ciri-ciri pembangunan kondominium. 
Kewujudan konsep kediaman berpagar dan berpengawal di Malaysia telah 
mempelbagaikan keunikan terhadap pembangunan perumahan yang lebih dinamik, 
selamat dan terkawal. Objektif bagi kajian ini adalah untuk mengenalpasti faktor-
faktor yang mendorong kepada pembangunan kediaman komuniti berpagar dalam 
pembangunan perumahan. Kajian ini turut mengenalpasti ciri-ciri konsep perumahan 
kondominium yang diaplikasikan ke dalam kediaman berpagar dan berpengawal 
secara mendatar. Konsep kediaman ini tidak mempunyai satu perundangan yang jelas 
mengenai pembangunan dan perlaksanaannya. Lembaga Perumahan dan Hartanah 
Selangor telah mengeluarkan satu garis panduan mengenai pembangunan skim 
komuniti berpagar dan terpakai hanya di dalam negeri berkenaan sahaja. Selain itu, 
kajian ini turut membuat perbandingan diantara pembangunan komuniti berpagar dan 
berpengawal yang bertingkat dan mendatar yang melibatkan pihak pemaju di 
Kondominium Indah Samudra dan Perdana Terraces sebagai kawasan kajian. 
Antaranya ialah aspek penyelenggaraan, pengurusan kewangan, kawalan 
keselamatan, pemilikan, kemudahan dan ameniti serta pembangunan fizikal. Hasil 
soal selidik di Kondominium Indah Samudra dan Perdana Terraces, kajian mendapati 
bahawa mereka yang tinggal di kawasan komuniti berpagar dan berpengawal ini 
adalah terdiri dari mereka yang bekerja di sektor swasta dan berpendapatan tinggi. 
Faktor utama yang menjadi pemilihan konsep ini adalah disebabkan oleh ciri 
keselamatan yang disediakan disamping privasi, perkhidmatan kemudahan dan 
persekitaran yang selesa. Cadangan mengenai isu yang diutarakan sepanjang kajian 
akan dibuat. Kajian ini, mencadangkan pembangunan komuniti berpagar dan 
berpengawal secara bersepadu untuk dilaksana. Pendekatan ini akan memberi 
manfaat kepada pihak berkuasa tempatan dan pihak-pihak yang terlibat dalam 
mencapai kualaiti hidup yang lebih baik pada masa akan datang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
 
Gated and guarded community is a new scheme of housing and becoming popular 
due to the high demand from the buyers. This scheme becoming popular because of 
the concept focused on the security aspect.  The gated and guarded community 
housing scheme is equipped with security guards and electronic devices to provide a 
safe environment for the community. The application of the gated and guarded 
community concept was adapted from the condominium development features. The 
existence of gated and guarded community concept in Malaysia adds to the 
uniqueness of the housing development to become more dynamic, safe and protected. 
The objective of this study is to identify the factors contributing to the development 
of gated communities in housing development. This research was carried out to 
identify the condominium housing concept characteristics which has been applied in 
the horizontal gated and guarded scheme. This concept is not having specific law or 
regulations pertaining to the development and implementation. Lembanga 
Perumahan dan Hartanah Selangor producing a new guideline for gated 
communities’ scheme development which is applicable in Selangor state only. This 
study are going to compare the high rise and horizontal development in gated and 
guarded community scheme involving the developer at Kondominium Indah 
Samudra and Perdana Terraces as the case study. The comparisons are including 
maintenances, financing management, security, ownership, infrastructure and 
amenities; and physical development. The findings from the survey at Kondominium 
Indah Samudra and Perdana Terraces showed that those who stay within gated and 
guarded communities are working in the private sectors and earning good income. 
The main factor for choosing gated and guarded communities is for security reason. 
In addition, the privacy, infrastructure management aspect and the convenient 
surrounding attached to the gated and guarded communities are also their main 
concerns. Although, they have to pay high maintenance fee for all the services, 
facilities and amenities offered within the scheme, they are very satisfied with the 
services. Based on the findings, the author also made some suggestions to address the 
issues obtained in the study. This study also proposed an integrated development of 
gated and guarded communities to be implemented. Hopefully this approach will 
bring benefits especially to local authority and the others government departments in 
achieving a better quality of life in the future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
